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Anonieme vaststellingen niet strijdig met recht op privacy
Een café-uitbater krijgt een navordering van BTW, nadat de Administratie anoniem de
chauffeurs van de drankleverancier had gevolgd, de leveringen bij klanten had genoteerd
en een strafklacht tegen die leverancier had ingediend. De café-uitbater is van oordeel dat
deze anonieme observaties het strafonderzoek en dus de daarin verzamelde bewijzen
onrechtmatig maken en bijgevolg meteen tot de nietigheid van de BTW-navordering leiden
: hij meent dat de anonieme observaties een schending uitmaken van artikel 8 EVRM, dat
het recht op eerbiediging van het privéleven garandeert.
Het hof van beroep te Gent wijst deze stelling af. Voor het indienen van de strafklacht
waren er ook andere redenen dan de anonieme vaststellingen, zoals de verschillen tussen
leveringsbonnen en facturen en belastende verklaringen van een andere café-uitbater.
Het feit dat de Administratie vóór de strafklacht anonieme vaststellingen deed, is dan ook
niet van aard om de geldigheid van het gevoerde strafonderzoek op losse schroeven te
zetten. De BTW-schuld van de café-uitbater werd vastgesteld op basis van de
niet-gefactureerde aankopen zoals ze bleken uit de computergegevens van de
drankleverancier, die in het strafonderzoek werden verkregen, en op basis van vast-
stellingen bij de café-uitbater zelf.
Een schending van artikel 8 EVRM, die zou hebben geleid tot de vaststelling van de
BTW-schuld, is niet voorhanden.
Gent 9 februari 2016
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